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ABSTRAK 
 
Wahyu Chandra Wirawan. Laporan Praktik Kerja Lapangan (PKL) pada PT. 
AmTrust Mobile Solutions Indonesia Holdings, bagian Divisi Proyek dan Divisi 
Pemasaran. Jakarta, 18 Agustus 2017 – 14 Oktober 2017 (40 hari kerja). Program 
Studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) bertujuan untuk menambah pengalaman dan 
pemahaman mahasiswa yang berguna untuk mempersiapkan diri dalam 
persaingan dunia kerja dan pemenuhan syarat kelulusan mata kuliah Program 
Studi S1 Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Tugas yang 
dikerjakan praktikan pada saat PKL antara lain: mendaftarkan, memeriksa, dan 
mengunggah konten data merk ponsel pada situs CRM; melakukan riset dan 
membuat presentasi mengenai kecenderungan pengguna media sosial di 
Indonesia; membuat presentasi desain poster, landing page situs tecprotec, dan 
tampilan menu UMB pengguna Telkomsel; membuat presentasi strategi iklan 
digital, dan perencanaan distribusi anggaran periklanan; melakukan survey 
lapangan pada pengguna ponsel pintar pengemudi GoJek; membuat desain cetak 
biru untuk packaging produk asuransi tecprotec 
Kata Kunci: Praktik Kerja Lapangan (PKL), PT. AMSI, Divisi Proyek, Divisi 
Pemasaran, 
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ABSTRACT 
 
Wahyu Chandra Wirawan. Internship report at PT. AmTrust Mobile Solutions 
Indonesia Holdings, Project and Marketing Division. Jakarta, August 18, 2017 – 
October 14, 2017 (40 working days). Departement of Management, Faculty of 
Economic, State University of Jakarta. 
The aims of implementing Internship is to increase experience and skill of student, 
so it’ll benefit for the student to prepare for the working world later on and the 
other is to fulfill the requirements one of the courses at Faculty of Economic, 
Management Undergraduate, State University of Jakarta. The tasks given to the 
internee are: enlist, look into, and uploading guidance content data to CRM 
website; developt research and making presentation about social chat user in 
Indonesia; making presentation about poster design, landing page tecprotec sites, 
and UMB menu display on Telkomsel; make advertising strategy presentation, 
and advertising budget distribution planning; dong field survey towards 
smartphone users on GoJek drive; designing the Tecprotec product packaging 
Keywords: Internship, PT. AMSI, Project Division, Marketing Division    
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praktikan dapat menyelesaikan Laporan Praktik Kerja Lapangan pada PT. 
Amtrust Mobile Solutions Indonesia. Laporan ini merupakan salah satu syarat 
kelulusan mata kuliah Praktik Kerja Lapangan yang merupakan mata kuliah wajib 
dalam program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri 
Jakarta. 
Selama pelaksanaan kegiatan dan pembuatan laporan ini, praktikan telah 
memperoleh banyak bantuan berupa bimbingan, pengarahan, saran,  dan petunjuk, 
serta fasilitas yang sangat membantu dalam penyelesaian hingga penulisan 
laporan ini dapat terselesaikan. Maka dari itu, praktikan mengucapkan terima 
kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat: 
1. Dr. Dedi Purwana E.S., M.Bus, Selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas
Negeri Jakarta 
2. Andrian Haro S.Si, M.M, selaku Kepala Program Studi S1 Manajemen
Fakultas Ekonomi Universitas Neger Jakarta. 
3. Andrian Haro S.Si, M.M, selaku Dosen Pembimbing yang telah membantu
dalam menyelesaikan laporan ini 
4. Orang tua tercinta yang telah mendoakan dan memberikan dorongan kepada
Praktikan 
viii 
5. Cief Information Officer (CIO), Manajer Proyek, Manajer Senior Pemasaran,
serta tim pemasaran PT. AMSI yang telah memberikan kesempatan dan 
membantu praktikan dalam melaksanakan Prakti Kerja Lapangan. 
6. Rekan-rekan Manajemen B 2014 yang memberikan semangat dalam
menyelesaikan  Laporan Praktik Kerja Lapangan 
Akhirnya, praktikan berharap dengan laporan ini semoga dapat 
memberikan manfaat kepada mahasiswa Universitas Negeri Jakarta khususnya 
Fakultas Ekonomi dan pihak-pihak lain yang membutuhkan. Praktikan 
mengetahui bahwa pada laporan ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh 
sebab itu, praktikan mengharapkan kritik dan saran yang membangun dalam 
menyempurnakan laporan ini. 
Jakarta, September 2017 
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BAB I  
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang PKL 
Perguruan tinggi merupakan institusi pendidikan yang memiliki 
tujuan untuk menghasilkan generasi penerus bangsa yang kaya akan ilmu 
pengetahuan baik secara teoritis, maupun praktis. Dalam mewujudkan tujuan 
tersebut, Universitas Negeri Jakarta (UNJ) turut serta dalam melatih dan 
membentuk tenaga profesional agar siap untuk terjun ke dunia kerja. 
Praktik Kerja Lapangan (PKL) menjadi salah satu cara yang tepat 
dalam mewujudkan hal tersebut. PKL merupakan salah satu mata kuliah 
wajib yang harus dilaksanakan oleh para mahasiswa untuk meraih gelar S1 
Manajemen Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Jakarta. Selain wajib 
dilaksanakan, kegiatan PKL ini dapat menjadi penghubung mahasiswa 
dengan dunia kerja. Dalam hal ini mahasiswa akan mendapatkan pengetahuan 
dan gambaran situasi nyata di dunia kerja.  
PKL bertujuan sebagai sarana untuk menerapkan ilmu yang telah 
didapatkan pada bangku perkuliahan sekaligus menambah wawasan serta 
keterampilan bagi mahasiswa. Hal ini dilakukan supaya mahasiswa mampu 
mempersiapkan diri sebelum terjun ke dunia kerja. 
Selain itu, PKL berfungsi bagi Universitas Negeri Jakarta untuk 
memperbaiki kurikulum yang ada untuk menunjang dan menciptakan lulusan 
di bidang profesional. 
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Pada Praktik Kerja Lapangan ini, Praktikan diberikan kesempatan 
untuk melaksanakan kegiatan PKL di salah satu perusahaan Spesialisasi 
Asuransi di Indonesia yaitu PT. Amtrust Mobile Solutions Indonesia (AMSI). 
PT. AMSI merupakan anak cabang perusahaan multinasional di bidang 
Spesialisasi Asuransi yang dibawahi oleh Amtrust Finance Solution. Alasan 
umum mengapa praktikan memilih perusahaan tersebut karena kultur budaya 
perusahaan yang lebih terbuka jika dibandingkan dengan perusahaan 
nasional. Selain itu, perusahaan tersebut juga memilik lini bisnis yang 
terbilang masih baru di Indonesia yaitu spesialisasi asuransi pada ponsel 
pintar. Pemasaran digital juga lebih diutamakan perusahaan ini untuk 
mengenalkan produk serta menjaga loyalitas pelanggan terhadap produk yang 
mereka tawarkan. Hal inilah yang membuat praktikan ingin mengenal lebih 
jauh tentang bisnis yang dijalankan, dan pemasaran digital yang 
pengangkatan materinya belum terlalu diperhatikan dalam perkuliahan. Pada 
kesempatan ini praktikan mendapatkan posisi dalam tim proyek dan 
pemasaran. 
B. Maksud dan Tujuan PKL 
Adapun maksud dan tujuan dalam melaksanakan Praktik Kerja 
Lapangan (PKL) antara lain: 
1. Maksud Praktik Kerja Lapangan 
a. Memberikan kesempatan terhadap mahasiswa untuk melakukan 
pengembangan diri dan menambahkan pengalaman baru sebelum 
masuk ke dunia kerja. 
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b. Mengasah kemampuan, disiplin, dan tanggung jawab mahasiswa 
dalam melaksanakan tugas. 
c. Membandingkan dan menerapkan teori akademis dan praktik yang 
telah didapatkan khususnya dalam ilmu konsentrasi Manajemen 
Pemasaran. 
d. Mempelajari bidang kerja Manajemen Pemasaran pada perusahaan 
yaitu PT. AMSI.  
2. Tujuan Praktik Kerja Lapangan. 
a. Mengembangkan ilmu dan wawasan baik berupa pengetahuan, 
kemampuan, maupun keterampilan di dunia kerja 
b. Mengetahui secara langsung gambaran umum kegiatan perusahaan 
yang berhubungan dengan bidang manajemen pemasaran 
c. Mempelajari perusahaan dengan lini bisnis spesialisasi asuransi pada 
PT. AMSI  
d. Memperdalam ilmu pemasaran digital yang belum didapatkan secara 
mendalam di perkuliahan 
e. Memenuhi salah satu persyaratan kelulusan mahasiswa Jurusan 
Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri jakarta 
f. Memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengimplementasi 
pengetahuan yang didapat untuk dipraktikkan dalam dunia kerja 
C. Kegunaan PKL 
Adapun kegunaan PKL selama praktikan melaksanakan kegiatan di 
PT. AMSI antara lain sebagai berikut: 
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1. Kegunaan bagi Praktikan 
a. Mempersiapkan diri dan menambah pengalaman untuk menghadapi 
dunia kerja 
b. Memenuhi salah satu syarat kelulusan bagi mahasiswa S1 Manajemen 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
c. Melatih kemampuan dan keterampilan praktikan sesuai dengan 
pengetahuan yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan di Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
d. Meningkatkan daya pikir, kreatifitas, komunikasi serta keberanian 
yang dibutuhkan dalam dunia kerja. 
e. Mengetahui kekurangan, keahlian, dan kemampuan yang belum 
dikuasai praktikan dalam bidang pemasaran. Selanjutnya, melalui 
pengalaman yang telah didapatkan bisa dikuasai dengan baik sebelum 
masuk ke dunia kerja. 
 
2. Kegunaan bagi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
a. Meningkatkan citra Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta 
dalam menciptakan bibit-bibit unggul yang berkualitas dalam bidang 
kerja. 
b. Mendapatkan umpan balik (feedback) untuk memperbaiki dan 
menyempurnakan kurikulum agar sesuai dengan kriteria yang 
dibutuhkan perusahaan/instansi pada umumnya.  
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c. Membuka peluang kerjasama antara Universitas dengan Perusahaan 
dalam pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan di kemudian hari. 
d. Memperkaya literatur Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
3. Kegunaan bagi PT. AMSI  
a. Sebagai bentuk Corporate Social Responsibility perusahaan dalam 
bidang edukasi. 
b. Memperkenalkan jenis dan bidang perusahaan bagi calon angkatan 
siap kerja. 
c. Adanya kemungkinan untuk menjalin hubungan yang teratur antara 
Perusahaan dengan Lembaga Perguruan Tinggi. 
D. Tempat PKL 
Nama Instansi      : PT. Amtrust Mobile Solutions Indonesia 
Alamat  : The H Tower Lt.12A Unit E, Jl. HR. Rasuna Said Kav. 20 
     Kuningan, Jakarta 112940  
Telephone    : 0804-1410-078 
Website     : www.amtrustmobilesolutions.com   
Praktikan memilih PT. AMSI sebagai tempat tujuan PKL karena 
praktikan ingin mengetahui lebih dalam mengenai perusahaan spesialisasi 
asuransi yang berfokus pada pemberian perlindugan terhadap perangkat 
bergerak (smartphone). Hal ini dikarenakan jenis asuransi seperti ini masih 
terbilang baru di Indonesia, dan baru sedikit yang mengetahui adanya jenis 
asuransi ini. Selain itu, praktikan juga ingin mempelajari ilmu pemasaran 
pada tingkat digital yang belum bisa praktikan dapatkan dalam perkuliahan 
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terutama dalam bidang asuransi. PT. AMSI merupakan salah satu perusahaan 
yang khusus memberikan asuransi terhadap perangkat bergerak yaitu 
smartphone. Selain itu, perusahaan tersebut juga telah bekerja sama dengan 
beberapa toko ritel smartphone dan penyedia jaringan di Indonesia seperti 
Erafone, iBox, Telkomsel, dan XL Axiata. 
Adapun pada saat kegiatan PKL dilaksanakan, Praktikan di tempatkan 
pada Divisi Projek dan Divisi Pemasaran. Dimana penempatan tersebut sesuai 
dengan jurusan konsentrasi yang praktikan ambil yaitu Manajemen 
Pemasaran.  
E. Jadwal Waktu Pelaksanaan PKL 
Jadwal waktu pelaksanaan PKL praktikan terdiri dari beberapa 
rangkaian tahapan yaitu, tahap persiapan, pelaksanaan, dan pelaporan. 
Rangkaian tersebut antara lain: 
1) Tahap Persiapan 
Pada tahap persiapan, praktikan mempersiapkan seluruh kebutuhan 
dan administrasi yang diperlukan untuk mencari dan mengajukan tempat 
PKL. Persiapan tersebut dimulai dengan menanyakan terlebih dahulu pada 
tempat tujuan PKL apakah tempat tersedia atau tidak. Selanjutnya 
pengambilan surat pengajuan PKL di gedung R dan meminta persetujuan 
kepada Kaprodi yang kemudian diberikan kepada pihak BAAK 
Universitas Negeri Jakarta yang ditujukan kepada PT. AMSI.  
Setelah surat selesai dibuat, praktikan mengajukan lamaran melalui 
surat elektronik (surel) yang diajukan langsung ke bagian manajer sumber 
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daya manusia (SDM) PT. AMSI bersamaan dengan lampiran CV dan 
transkrip nilai dari semester 1 s.d. semester 6. Setelah lamaran diajukan, 
praktikan menunggu konfirmasi dari perusahan kurang lebih dua minggu. 
Kemudian praktikan dihubungi oleh pihak SDM PT. AMSI untuk 
pemberitahuan konfirmasi PKL. Kemudian Praktikan diminta untuk segera 
datang ke perusahaan bersangkutan untuk mengambil surat pemberitahuan 
dan penjelasan tentang pekerjaan yang akan dijalani. 
2) Tahap Pelaksanaan 
Praktikan melaksanakan kegiatan PKL pada PT. AMSI dan 
ditempatkan di Divisi proyek dan Divisi pemasaran. Praktikan 
melaksanakan PKL selama 2 (dua) bulan atau 40 (empat puluh) hari kerja, 
terhitung sejak tanggal 18 Agustus 2017 sampai dengan 14 Oktober 2017. 
Praktikan melakukan kegiatan PKL dari hari Senin sampai dengan 
Jumat, dimulai dari pukul 08.00 – 17.00 WIB dengan waktu istirahat 
selama satu jam yaitu pada pukul 12.00 – 13.00 WIB.  
3) Tahap Pelaporan 
Pada tahap pelaporan, praktikan diwajibkan untuk membuat 
laporan PKL sebagai bukti telah melaksanakan PKL. Pembuatan laporan 
ini merupakan salah satu syarat kelulusan mata kuliah PKL dan menjadi 
syarat kelulusan untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. 
Laporan ini berisi hasil pengamatan dan pengalaman praktikan 
selama masa PKL di PT. AMSI. Data-data yang diambil praktikan 
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diperoleh langsung dari PT. AMSI pada Divisi Proyek dan Divisi 
Pemasaran. 
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BAB II  
TINJAUAN UMUM TEMPAT PKL 
A. Sejarah Perusahaan 
 
Gambar II.1 Logo Perusahaan PT. AMSI 
Sumber: PT. Amtrust Mobile Solution Indonesia Holdings 
PT. Amtrust Mobile Solutions Indonesia merupakan perusahaan 
patungan (joint venture) antara PT. Erafone Artha Retalndo dengan Amtrust 
Mobile Solutions Singapore Pte., Ltd. dan resmi berdiri pada tahun 2012. 
Perusahaan ini menjadi salah satu dari 5 perusahaan cabang yang tersebar di 
benua Asia seperti Singapura, Malaysia, India, dan Filipina. Amtrust Mobile 
Solutions merupakan perusahaan yang dibawahi langsung oleh Amtrust 
Financial Services Inc. yang berpusat di Bedford, Texas, Amerika Serikat 
yang berdiri pada tahun 1998.  
Amtrust Financial Services Inc. sendiri berfokus kepada pemberian 
asuransi yang ditujukan untuk bisnis kecil, jaminan dan perlindungan 
perangkat berjalan, dan spesialisasi jaminan terhadap program bisnis.  
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Gambar II.2 Data Pengguna Smartphone di Indonesia 
Sumber: PT. Amtrust Mobile Solution Indonesia Holdings 
Berdirinya PT. AMSI bermula dari pesatnya pertumbuhan jumlah 
pengguna smartphone di Indonesia. Berdasarkan data pengguna ponsel pintar 
yang tertera di gambar, pertumbuhan tersebut terus meningkat tiap tahun dan 
diperkirakan pertumbuhan tersebut akan mencapai 40% dari tahun 2016 s.d. 
tahun 2018. Hal ini menumbuhkan potensi bagi perusahaan ini untuk 
memberikan edukasi terhadap konsumen perangkat tersebut akan pentingnya 
pemberian perlindungan bagi smartphone jika terjadi risiko yang tidak 
diinginkan. 
1) Visi dan Misi Perusahaan 
Visi: Menjadi Perusahaan terbaik dalam bidang spesialisasi asuransi di 
tingkat global. 
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Misi:  
 Memberikan edukasi bagi pengguna ponsel pintar di Indonesia mengenai 
pentingnya menambahkan perlindungan pada perangkat yang mereka 
miliki. 
 Menyediakan perlindungan bagi perangat bergerak berupa spesialisasi 
asuransi terhadap ponsel pintar. 
 Membangun nilai inti perusahaan (core values) yang terdiri dari 
melampaui harapan, komunikasi terbuka, inovasi tiada henti, sikap 
positif, dan saling menghargai. 
2) Budaya Perusahaan dan Core Value 
Budaya Perusahaan 
 Mengimplementasi Nilai Inti Perusahaan, Berbagi Keyakinan, dan 
Nilai yang dipegang oleh karyawan perusahaan. 
 Budaya Kinerja Tinggi: Cara pandang yang berbasis kepada 
“selesaikan pekerjaan”, komunikasi dan pelatihan yang baik, 
menyesuaikan tujuan individu dengan perusahaan, dan 
menghubungkan pengembangan karyawan dengan pemberian 
penghargaan. 
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Core Value 
 
Gambar II.3 Core ValuePerusahaan PT. AMSI 
Sumber: PT. Amtrust Mobile Solution Indonesia Holdings 
 Melampaui Harapan: Untuk menjangkau harapan yang dimiliki 
oleh pelanggan, tim, maupun perusahaan. 
 Komunikasi Terbuka: Untuk menyajikan hubungan timbal balik 
(feedback) secara jelas dan terbuka yang mungkin berdampak 
terhadap pelanggan, tim, dan perusahaan. 
 Inovasi Tiada Henti: Secara senantiasa memperbaiki dan 
mengembangan pelayanan yang diberikan terhadap pelanggan, tim, 
dan perusahan 
 Sikap Positif: Menghadapi setiap tantangan maupun masalah yang 
berfokus pada penemuan solusi. 
 Saling Menghormati: Menghargai pendapat orang lain dan 
memperlakukan pelanggan, tim, dan perusahaan dengan sopan 
santun dalam setiap ucapan dan tindakan. 
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B. Struktur Organisasi 
Gambar II.4 Struktur Perusahaan PT. AMSI 
Sumber: PT. Amtrust Mobile Solution Indonesia Holdings 
 
Struktur organisasi adalah suatu gambaran atas susunan fungsi dan 
tanggung jawab dari masing-masing fungsi dan wewenang pada suatu 
organisasi atau perusahaan. Struktur organisasi yang baik, dapat 
memisahkan wewenang dan tanggung jawab secara jelas sehingga setiap 
karyawan atau bawahan dapat mengetahui secara jelas kedudukan mereka 
dan kepada siapa mereka akan bertanggung jawab. 
PT. AMSI sebagai perusahaan di bidang spesialisasi merupakan 
salah satu perusahaan yang cukup besar dan memiliki struktur organisasi 
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yang besar. Struktur organisasi yang digunakan oleh kantor PT. AMSI 
yakni menggunakan struktur  segmentasi (Gambar II.4). 
C. Kegiatan Umum Perusahaan 
Dalam pelaksanaan bisnisnya, PT. AMSI memiliki lini bisnis 
berupa spesialisasi asuransi perangkat bergerak. Maksud dari bisnis yang 
dimiliki oleh perusahaan ini adalah untuk memberikan pengetahuan 
kepada pengguna ponsel pintar bahwa perangkat yang mereka miliki 
memerlukan perlindungan apabila terjadi risiko yang tidak mereka 
inginkan seperti perampokan, terjatuh, maupun terkena cairan. Selain itu, 
PT. AMSI juga memiliki lini bisnis B2B berupa pembentukan kerja sama 
dengan beberapa perusahaan seperti perusahaan penyedia jaringan ponsel, 
ritel ponsel, dan jasa perbaikan ponsel. Jasa yang diberikan oleh PT. AMSI 
adalah sebagai berikut: 
1) Jasa B2B 
PT. AMSI tidak hanya menjalankan bisnis yang berorientasi 
terhadap konsumen ponsel pintar saja (B2C), namun juga berorientasi 
pada pelaku bisnis lainnya (B2B) yang terpaku pada pasar ponsel 
pintar. Dalam hal ini, PT. AMSI ingin mengembangkan pengeahuan 
mengenai produk mereka terhadap pelaku bisnis ponsel pintar, 
membangun hubungan yang kuat sehingga dapat membentuk bisnis 
yang kuat dan saling menguntungkan antar perusahaan. PT. AMSI telah 
membangun jaringan dengan perusahaan lainnya seperti berikut: 
 Perusahaan Ponsel Pintar: Samsung, Lenovo, Microsoft 
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 Perusahaan Ritel Ponsel Pintar: Erafone, The MOBILESTORE, 
Ezone, iBox, Oke shop 
 Perusahaan Penyedia Jaringan: Vodafone, 3, Telkomsel, Indosat, 
XL Axiata 
 Perusahaan Asuransi: Allianz, Switched-on Insurance, Square Trade 
 Perusahaan Kredit: Home Kredit, Kredivo 
2) Jasa Asuransi Ponsel Pintar 
Pada jasa perlindungan ponsel pintar, PT. AMSI menyediakan 
jasa asuransi dengan solusi end-to-end untuk mendukung perputaran 
masa perangkat yang digunakan oleh konsumen. Perputaran tersebut 
terbagi menjadi 4 bagian sebagai berikut: 
 Pada saat pembelian perangkat, PT. AMSI akan berusahaa 
menyediakan perencanaan perlindungan yang sesuai dengan 
perangkat yang dimiliki 
 Technical Support akan menyediakan pelayanan untuk mengenali 
perangkat yang dimiliki lebih jauh 
 Pada saat terjadi masalah dengan ponsel konsumen, PT.AMSI 
menawarkan solusi penuh melalui kontak satu titik untuk jaminan, 
kesalahan asuransi, dan jasa penyewaan ponsel untuk menjamin 
konsumen agar tetap terhubung 
 PT. AMSI menyediakan aplikasi yang akan memberitahukan 
pelanggan untuk meningkatkan jenis perlindungan dengan cara 
menawarkan pembelian kembali dengan harga yang kompetitif 
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3) Jasa Peminjaman Perangkat 
PT. AMSI menyediakan jasa peminjaman yang bertujuan 
sebagai pengganti sementara ketika perngkat konsumen sedang berada 
dalam masa perbaikan. Untuk itu, perusahaan tersebut bekerja sama 
dengan jaringan keuangan globlal. Tujuan dari kerjasama tersebut 
supaya dapat menghasilkan program penyewaan perangkat yang efektif. 
Perlindungan pada perangkat juga diintegrasikan untuk memastikan 
konsumen selalu memiliki perangkat dan meminimalkan tingkat risiko. 
Pada akhir masa peminjaman, akan dijamin untuk membeli kembali 
perlindungan terhadap perangkat mereka. 
4) Technical Support 
Pada jasa ini, PT. AMSI menyediakan aplikasi guna mendukung 
konsumen yang baru saja beralih perangkat dari ponsel lama mereka 
menjadi ponsel pintar. Aplikasi tersebut (Tecprotec) akan memberikan 
panduan kepada konsumen mengenai tata cara penggunaan ponsel 
mereka sehingga mereka dapat berpindah menuju ekosistem perangkat 
yang baru. 
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5) Proteksi Ponsel 
 
Gambar II.5 Produk Asuransi Perusahaan PT. AMSI 
Sumber: PT. Amtrust Mobile Solution Indonesia Holdings 
PT. AMSI memliki produk jasa utama yaitu memberikan 
proteksi terhadap perangkat berjalan yaitu ponsel pintar. Gambar di atas 
menujukkan variasi penyebab terjadinya kerusakan pada ponsel 
konsumen. 69% kerusakan yang terjadi adalah karena ponsel tersebut 
tidak sengaja terjatuh dari genggamann. Oleh karena itu, PT. AMSI 
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menawarkan sistem penjemputan dan pengiriman barang dengan cara 
door-to-door untuk menghindari konflik dengan konsumen. Sistem ini 
dilakukan dengan menjamin pengembalian barang yang tepat waktu dan 
menawarkan peminjaman perangkat.  
 
Gambar II.6 Alur Penawaran Jasa PT. AMSI 
Sumber: PT. Amtrust Mobile Solution Indonesia Holdings 
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BAB III  
PELAKSANAAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN 
A. Bidang Kerja 
Selama melakukan kegiatan PKL di PT AMSI, Praktikan ditempatkan 
pada bagian projek pembuatan aplikasi pada divisi proyek dan melakukan 
analisa pasar, proyeksi perencanaan dan distribusi anggaran iklan, serta 
melakukan interpretasi desain pada divisi pemasaran. Alasan mengapa 
praktikan ditempatkan pada dua divisi yang berbeda adalah karena divisi 
pemasaran belum membutuhkan tenaga tambahan dalam pekerjaan mereka 
sehingga praktikan ditempatkan terlebih dahulu pada divisi projek. Pada 
divisi poyek, saya ditempatkan dalam projek pembuatan aplikasi Tecprotec 
yang fokus pada aktivitas upload konten data yang diperlukan pada saat itu 
yang terdiri dari beberapa merek ponsel pintar yang tersedia. Kemudian, pada 
saat ditempatkan pada divisi pemasaran, praktikan lebih banyak melakukan 
riset dan membuat presentasi seputar produk dan analisa pengguna media 
sosial. Adapun tugas yang dilakukan oleh praktikan secara rinci dapat dilihat 
pada lampiran log harian, dan berikut ini beberapa tugas yang dilakukan 
selama pelaksanaan PKL di PT AMSI: 
1) Mendaftarkan, memeriksa, dan mengunggah konten data merk 
ponsel pada situs CRM 
2) Melakukan riset dan membuat presentasi mengenai kecenderungan 
pengguna media sosial di Indonesia 
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3) Membuat presentasi desain poster, landing page situs tecprotec, 
dan tampilan menu UMB pengguna Telkomsel 
4) Membuat presentasi strategi iklan digital, dan perencanaan 
distribusi anggaran periklanan 
5) Melakukan survey lapangan pada pengguna ponsel pintar 
pengemudi GoJek 
B. Pelaksanaan Kerja 
Kegiatan Praktik Kerja lapangan yang dilaksanakan oleh Praktikan 
dimulai sejak tanggal 18 Agustus 2017 hingga 12 Oktober 2017. Manajer 
divisi proyek dan divisi pemasaran menjadi pembimbing praktikan selama 
kegiatan berlangsung. Penjelasan kegiatan PKL selama dua bulan tertera pada 
lampiran secara rinci. Berikut ini adalah penjelasan dari tugas yang diberikan:  
1. Mendaftarkan, Memeriksa, dan Mengunggah Konten Data  
Panduan pada Situs CRM 
Tujuan dari pendaftaran merek tersebut adalah ketika 
ponsel mengguna mengunduh aplikasi Tecprotec di perangkat 
mereka, maka aplikasi tersebut akan memeriksa jenis perangkat 
tersebut sesuai dengan merek yang terdaftar. Selain itu, aplikasi 
tersebut juga akan memberikan panduan mengenai cara 
menggunakan ponsel pintar yang mereka miliki dan 
memberitahukan kondisi perangkat ponsel selama digunakan. Hal 
ini akan berguna untuk menjaga komunikasi yang baik dengan 
konsumen sehingga loyalitas mereka dapat dibangun. 
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Pada pemberian tugas ini, praktikan diberi arahan oleh Pak 
Rama untuk mendaftarkan terlebih dahulu merek ponsel ke situs 
SECONDCRM yang merupakan situs manajemen relasi pelanggan 
yang berbasis di Malaysia. Bagian yang harus didaftarkan dimulai 
dari nama merek ponsel, jenis ponsel, dan sitem operasi pada 
ponsel. Setelah seluruh merek telah didaftarkan, praktikan 
diarahkan untuk mengunggah konten data panduan yang tersedia 
sesuai dengan urutan tahapan panduan tersebut. 
Adapun tahapan yang dilakukan praktikan dalam 
mendaftarkan, memeriksa, dan mengunggah konten data pada situs 
SECONDCRM: 
a. Memeriksa seluruh konten data yang akan diunggah ke situs 
CRM. Pemeriksaan yang dilakukan berupa kesesuaian kalimat 
pada panduan, urutan langkah pada tiap modul panduan, hingga 
ketepatan penggunaan gambar pada setiap panduan 
b. Masuk menggunakan akun admin Amtrust ke situs 
dev.secondcrm.com/amtrust 
c. Membuka bagian Tech Support pada laman utama situs dan 
Support Answer pada laman berikutnya 
d. Mulai mendaftarkan modul panduan tiap ponsel berdasarkan 
nama merek, jenis ponsel, sistem operasi ponsel, dan bahasa 
yang digunakan serta mengunggah ikon gambar panduan pada 
laman Tech Support 
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e. Mengunggah data panduan pada laman Support Answer yang 
terdiri dari penjelasan pada tiap langkah panduan serta gambar 
pendukung pada tiap panduan yang tersedia 
f. Memasukkan judul modul pada tiap panduan sehingga terdaftar 
pada bagian detail dari modul panduan yang telah didaftarkan 
 
Gambar III.1 Unggahan Konten Data Pada Situs CRM 
Sumber: Data diolah oleh Praktikan 
2. Melakukan Riset dan Membuat Presentasi mengenai 
Kecenderungan Pengguna Media Sosial di Indonesia 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, riset merupakan 
penyelidikan atau penelitian suatu masalah secara bersistem, kritis, 
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dan ilmiah untuk meningkatan pengetahuan dan pengertian, 
mendapatkan fakta yang baru, atau melakukan penafsiran yang 
lebih baik.
1
 
American Marketing Association (AMA) mendefinisikan riset 
pemasaran sebagai fungsi yang menghubungkan konsumen, 
pelanggan, dan masyarakat umum dengan pemasar melalui 
informasi. Informasi ini digunakan untuk mengidentifikasi dan 
menentukan peluang dan masalah pemasaran; merumuskan, 
menyempurnakan dan mengevaluasi tindakan pemasaran; 
memantau kinerja pemasaran; dan menyempurnakan pemahaman 
mengenai pemasaran sebagai sebuah proses serta pemahaman atas 
cara-cara yang dapat membuat aktivitas pemasaran lebih efektif.
2
 
Riset ini dilakukan guna mengetahui kecenderungan 
aplikasi pesan sosial yang dipakai oleh pengguna media sosial di 
Indonesia. Pada riset yang dilakukan, praktikan diberi arahan oleh 
Pak Dani untuk mengembangkan riset yang telah dilakukan pada 
tahun 2016 guna mengetahui apakah terjadi perubahan pada jenis 
aplikasi pesan sosial yang digunakan oleh masyarakat Indonesia. 
Untuk tugas tersebut, tahap yang dilakukan adalah sebagai berikut: 
                                                        
1 Ebta Setiawan, Arti Kata – Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online, 2012, diakses dari 
http://kbbi.web.id/riset/ pada tanggal 7 November 2017 
2 UCEO,  Riset Pemasaran dan Cara Menyusun Riset Pemasaran, 2016, diakses dari 
http://ciputrauceo.net/blog/2016/4/28/riset-pemasaran-dan-cara-menyusun-riset-
pemasaran/ pada tanggal 11 November 2017 
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a. Melihat presentasi hasil riset yang telah dilakukan oleh 
perusahaan pada tahun 2016 berdasarkan referensi survey 
pemasaran pada situs jakpat.net 
b. Mencari referensi terbaru mengenai survei pada tahun 2017 
c. Melakukan analisa mengenai aplikasi pesan sosial yang paling 
banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia 
d. Memperbarui presentasi berdasarkan data yang didapatkan dari 
referensi situs Hootsuite dan We Are Social 
e. Membuat kesimpulan dari analisa riset yang telah dilakukan 
berdasarkan fakta baru yang didapatkan 
 
Gambar III.2 Pengembangn Hasil Riset Pengguna Aplikasi Chat 
Sumber: Data diolah oleh Praktikan 
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3. Membuat Presentasi Desain Poster, Landing Page situs 
Tecprotec, dan Tampilan Menu UMB Pengguna Telkomsel 
Tampilan desain poster yang baik akan menarik perhatian 
calon pelanggan produk tersebut. Pemilihan warna merah 
dilakukan untuk memberi kesan mencolok dan mudah untuk dilihat 
oleh konsumen. Dalam hal pemasaran yang dilakukan, PT. AMSI 
melakukan kerja sama dengan perusahaan penyedia jaringan PT. 
Telkomsel dengan menawarkan pengguna kartu prabayar halo 
paket bundling pembelian proteksi dengan biaya per bulan sebesar 
Rp 20.000 melalui USSD Menu Browser (UMB). UMB merupakan 
menu pencari interaktif berbasis jaringan GSM dengan 
menggunakan 3 kode angka untuk dial-up dan disertakan dengan 
tanda bintang (*) & pagar (#). 
Praktikan diberikan intruksi oleh Pak Dani untuk 
menyiapkan materi presentasi berupa gambaran desain dan ukuran 
poster yang digunakan, serta gambaran menu UMB pada saat ingin 
membeli proteksi ponsel pada pengguna kartu prabayar halo. 
Tahapan dari aktivitas yang dilakukan adalah sebagai berikut: 
a. Menerima desain Landing Page, poster cetak, dan poster digital 
yang dikirimkan oleh pihak telkomsel 
b. Menentukan ukuran dan jenis kertas untuk poster cetak 
c. Menentukan ukuran pixel pada poster digital untuk ponsel 
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d. Membuat tampilan menu UMB berbahasa Inggris untuk 
pembayaran bulanan dan pembayaran di muka (untuk 6 bulan) 
e. Membuat tampilan menu UMB berbahasa Inggris untuk info 
mengenai Tecprotec 
f. Membuat pesan pemberitahuan berbahasa Inggris untuk setiap 
transaksi yang dilakukan oleh pengguna kartu prabayar halo. 
 
Gambar III.3 Contoh Tampilan Menu UMB 
Sumber:Data diolah oleh Praktikan dengan referensi dari Telkomsel 
 
4. Membuat Presentasi Strategi Iklan Digital, dan Perencanaan 
Distribusi Anggaran Periklanan 
Strategi iklan digital perlu dilakukan dalam hal mengetahui 
media iklan mana saja yang memiliki potensi tinggi untuk menarik 
perhatian konsumen terhadap produk yang ditawarkan. Bukan 
hanya dari segi potensi mendapatkan perhatian konsumen, biaya 
dalam memasang iklan tersebut juga menjadi perhatian agar iklan 
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yang dipasang tidak memakan biaya yang tidak sesuai dengan 
target yang ingin dicapai. 
Praktikan diberikan tugas oleh Pak Dani untuk mencari 
media iklan digital yang berpotensi untuk menarik perhatian calon 
konsumen terhadap aplikasi Tecprotec yang akan diluncurkan. 
Dalam hal ini, praktikan diarahkan untuk menganalisa kelebihan, 
kekurangan, dan perkiraan biaya yang dibutuhkan untuk memasang 
iklan di media tersebut. Setelah analisa media iklan digital tersebut 
dilakukan, praktikan diarahkan untuk melakukan distribusi 
anggaran yang dibutuhkan untuk memasang iklan pada tiap media 
digital tersebut. Tahapan kegiatan yang dilakuan oleh praktikan 
adalah sebagai berikut: 
a. Praktikan mencari referensi media iklan digital yang paling 
banyak digunakan oleh aplikasi yang baru diluncurkan ke 
piblik (start-up application) 
b. Praktikan menganalisa kelebihan, kekurangan, dan prakiraan 
dana yang dibutuhkan pada media digital tersebut 
c. Membuat presentasi mengenai analisa yang dilakukan yang 
disertakan dengan paparan kelebihan dan kekurangan dari 
penggunaan media digital tersebut 
d. Mengirimkan hasil analisa ke Pak Dani melalui surat 
elektronik 
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e. Melakukan diskusi dengan Pak Dani mengenai anggaran yang 
diberikan oleh perusahaan serta jarak waktu yang dibutuhkan 
untuk mendistribusikan anggarang sesuai dengan perkiraan 
jumlah calon konsumen yang ingin didapatkan 
f. Membuat perhitungan sederhana mengenai distribusi anggaran 
pada media digital yang telah dipilih sebelumnya 
g. Mengirimkan hasil perhitungan distribusi anggaran ke Pak 
Dani melalui surat elektronik 
 
 
Gambar III.4 Presentasi Strategi Pemasangan Iklan 
Sumber: Data diolah oleh Praktikan 
 
5. Melakukan Survey Lapangan Pada Pengguna Ponsel Pintar 
Pengemudi GoJek 
Pada umumnya, survey merupakan penelitian kuantitatif 
dengan menggunakan pertanyaan terstruktur dan sama yang 
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dibagikan pada setiap orang, kemudiat dicatat, diolah, dan diteliti 
oleh peneliti tersebut. 
Praktikan diberi tugas oleh Pak Dani untuk melakukan 
survey dengan menyebarkan kuesioner pada pengemudi GoJek. 
Survei ini diperlukan untuk mengetahui jenis ponsel yang paling 
banyak digunakan, pendapatan pengemudi GoJek, dan risiko yang 
sering dialami pengemudi GoJek pada ponsel yang mereka 
gunakan. Adapun tahapan dari kegiatan tersebut adalah sebagai 
berikut: 
a. Praktikan menerima berkas kuesioner, souvenir, dan insentif 
yang akan dibagikan ke responden 
b. Praktikan diberikan arahan oleh Pak Dani dan Pak Saleh 
selaku manajer pengembangan produk yang bekerja sama 
dengan tim pemasaran dalam melkukan survey tersebut. Dalam 
arahan tersebut, praktikan diberikan intruksi untuk mengambil 
gambar pengemudi GoJek sebagai bukti dari survey yang 
dilakukan 
c. Praktikan mulai mencari pengemudi GoJek dan menyebarkan 
kuesioner. Pada saat menyebarkan kuesioner, praktikan 
mencari pangkalan atau titik tertentu di mana pengemudi ojek 
online berkumpul dan menunggu penumpang 
d. Praktikan membagikan kuesioner dan menjelaskan tujuan 
melakukan survey tersebut   
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e. Praktikan mengumpulkan hasil survey dan memberikan 
apresiasi berupa souvenir serta insentif kepada responden yang 
telah mengisi survey tersebut 
f. Praktikan memasukkan hasil survey dan mengirimkan hasil 
tersebut ke Pak Dani melalui surat elektronik 
 
 
Gambar III.5 Kuesioner Survei Pada Pengemudi GoJek 
Sumber: Data diolah oleh Praktikan 
 
6. Membuat Desain Cetak Biru untuk Packaging Produk 
Asuransi Tecprotec 
Desain cetak biru umumnya dilakukan untuk mengetahui 
bentuk fisik maupun ukuran yang dibutuhkan dalam membuat 
packaging suatu produk. Sehingga, desain yang diharapkan dengan 
package yang dihasilkan dapat sesuai dan kesalahan dalam 
pembuatannya dapat diminimalisir. 
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Praktikan diarahkan oleh Pak Dani untuk membuat desain 
cetak biru sederhana pada package, rak duduk, dan rak berdiri yang 
akan dikirimkan ke vendor pembuat barang tersebut. Adapun 
langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut: 
a. Praktikan meminta gambar purwarupa package produk, rak 
duduk, dan rak berdiri ke Pak Dani beserta ukuran yang 
diperlukan untuk membuat barang tersebut 
b. Praktikan menganalisa gambar yang disediakan, serta 
menentukan skala untuk membuat cetak biru agar desain 
terlihat sama dengan gambar purwarupa 
c. Praktikan mulai membuat desain cetak biru menggunakn Corel 
Draw 
d. Praktikan memasukkan hasil desain ke Power Point beserta 
penjelasan ukuran dan gambar purwarupa tiap barang 
e. Setelah itu, praktikan mengirimkan hasil desain ke Pak Dani 
melalui surat elektronik 
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Gambar III.6 Desain Cetak Biru Rak Duduk 
Sumber: Data diolah oleh Praktikan 
C. Kendala Yang Dihadapi 
Berdasarkan kegiatan PKL yang di laksanakan pada PT AMSI, 
terdapat kendala–kendala yang praktikan temukan dalam pelaksanaannya. 
Adapun kendala-kendala yang praktikan hadapi antara lain: 
1) Pada saat melakukan survei lapangan, sebagian besar pengemudi 
GoJek menolak untuk menjadi responden karena mereka 
menganggap praktikan akan menawarkan asuransi dan sebagian 
besar masyarakat telah memberikan konotasi negatif terhadap 
produk asuransi dengan alasan penipuan. 
2) Praktikan tidak mendapatkan materi mengenai cara membuat 
desain produk di perkuliahan. Sehingga, ketika diminta untuk 
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membuat desain cetak biru praktikan sempat kebingungan dalam 
penentuan desain tersebut. 
D. Cara mengatasi Kendala 
Meskipun terdapat kendala-kendala dalam pelaksanaan PKL, namun 
kendala tersebut tidak menjadi hambatan bagi praktikan. Sehingga kegiatan 
PKL dapat berjalan dengan lancar. Dalam mengatasi kendala tersebut 
praktikan mengatasinya dengan cara antara lain: 
1) Komunikasi Pemasaran adalah sarana di mana perusahaan 
berusaha menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan 
konsumen secara langsung maupun tidak langsung mengenai 
produk dan merek yang dijual.
3
 Praktikan mencoba melakukan 
pendekatan terhadap pengemudi GoJek dengan menggunakan 
teknik soft selling. Pendekatan tersebut dilakuan dengan 
memberitahu tujuan praktikan menemui mereka dan memberikan 
edukasi tentang spesialisasi asuransi yang dimiliki oleh 
perusahaan sehingga pengemudi tersebut dapat mengerti maksud 
praktikan menemui mereka. 
2) Mencoba untuk mempelajari dengan cepat cara membuat desain 
yang baik serta mencari referensi aplikasi yang tepat untuk 
membuat desain cetak biru yang dibutuhkan. 
                                                        
3 Shimp, Terence A, Periklanan, dan Promosi, Jakarta : Erlangga, 2003 hal 4 
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BAB IV  
KESIMPULAN 
A. Kesimpulan 
Setelah melakukan kegiatan PKL di PT. Pembangunan Perumahan 
(Persero).  Praktikan ditempatkan di Divisi Keuangan & Akuntansi. Praktikan 
mendapatkan pengalaman dan pengetahuan mengenai dunia kerja nyata.  
Praktikan dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 
a. Praktikan mendapatkan ilmu dan wawasan yang baru baik berupa 
pengetahuan, kemampuan, maupun keterampilan di PT.AMSI 
b. Mendapatkan gambaran umum mengenai kegiatan perusahaan yang 
berhubungan dengan bidang manajemen pemasaran, khususnya 
perusahaan spesialisasi asuransi 
c. Praktikan telah mempelajari perusahaan dengan lini bisnis spesialisasi 
asuransi pada PT. AMSI  
d. Praktikan mampu memperdalam ilmu pemasaran digital yang sedang 
menjadi tren dan kekuatan baru dalam memasarkan produk 
e. Praktikan mampu memenuhi salah satu persyaratan kelulusan mahasiswa 
Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri jakarta 
f. Praktikan mendapatkan kesempatan untuk melakukan implementasi dan 
kontribusi pengetahuan yang didapat untuk dipraktikkan dalam PT.AMSI 
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B. Saran 
1. Saran Untuk Universitas Negeri Jakarta 
a. Universitas Negeri Jakarta khususnya Program Studi S1 Manajemen 
memberikan masukan tempat Praktik Kerja Lapangan pada 
Perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan Universitas ke 
Mahasiswa atau membuat dan memberikan daftar perusahaan yang 
menerima praktik kerja mahasiswa sebelumnya, sebagai bahan 
pertimbangan mahasiswa yang akan melaksanakan kegiatan tersebut. 
b. Program Studi S1 Manajemen khususnya Konsentrasi Pemasaran 
menambahkan materi seperti desain produk maupun teknik pemasaran 
digital yang dewasa ini semakin banyak diperhatikan oleh banyak 
perusahaan 
c. Menentukan dosen pembimbing sebelum pelaksanaan Praktik Kerja 
lapangan dimulai, sehingga mahasiswa dapat melakukan sosialisasi 
mengenai kegiatan PKL yang berlangsung, jenis pekerjaan yang 
didapatkan, serta dapat memberikan bimbingan dan saran untuk 
memberikan kontribusi bagi perusahaan selama kegiatan PKL. 
2. Saran Untuk Mahasiswa 
a. Meningkatkan kemampuan dalam berkomunikasi dengan baik 
terutama dalam hal komunikasi pemasaran, karena komunikasi 
pemasaran yang baik sangat diperlukan dalam bidang pemasaran 
karena berhadapan langsung dengan konsumen. 
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b. Mengupayakan agar dapat mempelajari ilmu baru yang didapat dalam 
pekerjaan yang diberikan dengan cepat sehingga dapat sigap untuk 
menyelesaikan tugas tersebut 
c. Mengetahui dan memahami bidang kerja dasar yang ingin ditempuh 
sebelum PKL dimulai sehingga tidak bingung pada saat pelaksanaan. 
d. Memberikan kontribusi sebanyak mungkin berupa ide baru maupun 
solusi penyelesaian masalah yang tepat sehingga mendapatkan 
apresiasi yang baik bagi perusahaan 
e. Diupayakan mengasah kemampuan analisis dan pemecahan agar dapat 
menyelesaikan tugas yang diberikan dengan cakap dan cepat tanggap 
3. Saran Untuk PT. AMSI 
a. Diharapkan bagi PT. AMSI untuk berkomunikasi dengan pihak terkait 
pada saat melakukan survei seperti menghubungi perusahaan GoJek. 
Hal ini dilakukan agar perusahaan tersebut dapat membantu pihak PT. 
AMSI dalam mengumpulkan data dan memberikan pemahaman juga 
terhadap pengemudi GoJek selaku mitra dari perusahaan tersebut. 
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LAMPIRAN I 
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LAMPIRAN II 
SURAT PERJANJIAN PKL 
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LAMPIRAN III 
SURAT SELESAI PKL 
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LAMPIRAN IV 
LEMBAR PENILAIAN 
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LAMPIRAN V 
DAFTAR HADIR PKL 
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LAMPIRAN VI 
DAFTAR KEGIATAN HARIAN 
No Hari/Tanggal Waktu Kegiatan 
1 Jumat, 18 Agustus 2017 8.00 - 17.00 
1. Interview dan pengenalan 
perusahaan 
2. Pengenalan dengan karyawan 
Perusahaan 
3. Briefing dan pengarahan 
jobdesc 
4. Input konten data CRM (Apple) 
s.d. modul 5 
2 Senin, 21 Agustus 2017 8.00 - 17.00 
1. Input konten data CRM (Apple) 
2. Input konten data CRM 
(Samsung) 
3. Input konten data CRM 
(Xiaomi) s.d. modul 2 
3 Selasa, 22 Agustus 2017 08.00 – 17.00 
1. Input konten data CRM 
(Xiaomi) 
2. Input konten data CRM 
(Sony) s.d. modul 6 
4 Rabu, 23 Agustus 2017 08.00 – 17.00 
1. Input konten data CRM 
(Sony) 
2. Input Konten data CRM 
(Oppo) 
3. Input konten data CRM (LG) 
s.d. modul 2 
5 Kamis, 24 Aagustus 2017 08.00 – 17.00 
1. Input konten data CRM (LG) 
2. Input konten data CRM 
(Asus) s.d. modul 7 step 20 
6 Jumat, 25 Agustus 2017 08.00 – 17.00 
1. Input konten data CRM 
(Asus) 
2. Input Konten Data CRM 
(Lenovo) 
3. Input Konten Data CRM 
(HTC) 
7 Senin, 28 Agustus 2017 08.00 – 17.00 
1. Input konten data CRM (Acer) 
2. Input konten data CRM 
(iPhone) English Language 
3. Input konten data CRM 
(Samsung) English Language s.d 
modul 3 
8 Selasa, 29 Agustus 2017 08.00 – 17.00 
1. Input konten data CRM 
(Samsung) English Language 
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2. Input konten data CRM 
(Xiaomi) English Language 
3. Input konten data CRM 
(Oppo) English Language s.d 
modul 6 
9 Rabu, 30 Agustus 2017 08.00 – 17.00 
1. Input konten data CRM 
(Oppo) English Language 
2. Input konten data CRM (LG) 
English Language 
3. Input konten data CRM 
(Asus) English Language s.d 
modul 8 
10 Kamis, 31 Agustus 2017 08.00 – 17.00 
1. Input konten data CRM 
(Asus) English Language 
2. Input konten data CRM 
(Lenovo) English Language 
3. Input konten data CRM (HTC) 
English Language 
11 Jumat, 1 September 2017 – 1. Libur Hari Raya Idhul Adha 
12 Senin, 4 September 2017 08.00 – 17.00 
1. Menghubungi bagian teknis 
untuk update konten CRM (Acer 
& Windows) English Language 
2. Berkoordinasi dengan Pak 
Rama dan Pak Rendi untuk 
tugas berikutnya sembari 
menunggu waktu update 
konten data dari pihak teknis 
sampai 
13 Selasa, 5 September 2017 08.00 – 17.00 
1. Input konten data CRM 
(Blackberry) 
2. Uji coba purwarupa aplikasi 
Tech Protect dan memeriksa 
bug juga ketepatan panduan 
3. Menghubungi pihak 
pengelola Second CRM dengan 
Pak Rama untuk berkoordinasi 
mengenai penambahan data 
CRM yang dibutuhkan 
14 Rabu, 6 September 2017 08.00 – 17.00 
1. Input konten data CRM 
(Blackberry) English Language 
2. Melakukan penambahan 
gambar sementara pada bagian 
Tech Support untuk 
memperjelas halaman utama 
tiap panduan 
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15 Kamis, 7 September 2017 08.00 – 17.00 
1. Berkoordinasi dengan divisi 
pemasaran untuk menentukan 
image yang tepat pada tiap Tech 
Support 
2. Menginput bahasa yang 
digunakan dalam konten CRM 
agar dapat dibedakan dan 
terdeteksi secara otomatis di 
aplikasi Tech Protect 
16 Jumat, 8 September 2017 08.0 – 17.00 
1. Menerima desain gambar 
Tech Support sementara dari 
bagian marketing yang 
kemudian diinput ke bagian 
tersebut untuk diuji kembali 
2. Melakukan koordinasi 
dengan Pak Rama setelah 
melakukan uji coba untuk 
menentukan tampilan menu 
panduan aplikasi 
17 Senin, 11 September 2017 08.00 – 17.00 
1. Input konten data CRM 
(Sony) English Language s.d. 
modul 5 
2. Berkoordinasi kembali 
dengan tim marketing untuk 
menentukan ulang ikon pada 
Tech Support 
3. Menerima contoh ikon 
terbaru untuk di upload dan di 
ujicoba kembali pada brand 
Samsung dan iPhone 
18 Selasa, 12 september 2017 08.00 – 17.00 
1. Menerima update data 
mentah brand Nokia dan Acer  
2. Input konten data CRM 
(Sony) English Language 
3. Input konten data CRM 
(Nokia) 
4. Input konten data CRM (Acer) 
English Language 
19 Rabu, 13 September 2017 07.30– 16.30 
1. Input konten data CRM 
(Nokia) English Language 
20 Kamis, 14 September 2017 08.00 – 17.00 
1. Follow up tim marketing 
untuk menyediakan ikon yang 
akan dipakai pada bagian Tech 
Support 
21 Jumat, 15 September 2017 08.00 – 17.00 1. Menerima gambar ikon Tech 
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Support dari team marketing 
2. Upload gambar ikon Tech 
Support semua brand yang 
tersedia 
22 Senin, 18 September 2017 08.00 – 17.00 
1. Pindah posisi ke divisi 
pemasaran 
2. Pengarahan jobdesc divisi 
3. Menganalisa tampilan menu 
UMB 
23 
Selasa, 19 September 
2017 
08.00 – 17.00 
1. Membuat presentasi desain 
poster dan menu UMB berbahasa 
Inggris 
24 
Rabu, 20 September 
2017 
08.00 – 17.00 
1. Membuat tampilan menu UMB 
berbahasa Inggris 
2. Menyelesaikan presentasi 
desain poster dan menu UMB 
25 
Kamis, 21 September 
2017 
08.00 – 17.00 
Libur Tahun Baru Hijriah 
26 
Jumat, 22 September 
2017 
08.00 – 17.00 
1. Membantu mempersiapkan 
souvenir 
27 
Senin, 25 September 
2017 
08.00 – 17.00 
1. Menerima hasil riset sosial 
media tahun lalu 
2. Mencari referensi hasil riset 
sosial media tahun 2017 
28 
Selasa, 26 September 
2017 
08.00 – 17.00 
1. Mencari referensi hasil riset 
sosial media tahun 2017 
2. Menganalisa referensi hasil 
riset media sosial 
29 
Rabu, 27 September 
2017 
08.00 – 17.00 
1. Membuat presentasi analisa 
riset media sosial 
30 
Kamis, 28 September 
2017 
08.00 – 17.00 
1. Menerima arahan untuk 
membuat strategi iklan digital 
2. Mencari media iklan digital 
3. Membuat presentasi strategi 
iklan digital 
31 
Jumat, 29 September 
2017 
08.0 – 17.00 
1. Melakukan perhitungan 
distribusi budget pembayaran 
iklan digital 
2. Membuat gambaran distribusi 
budget iklan 
32 Senin, 2 Oktober 2017 08.00 – 17.00 
1. Menerima arahan untuk 
melakukan survei lapangan 
2. Mencari responden survei 
33 Selasa, 3 Oktober 2017 08.00 – 17.00 
1. Mencari responden survei 
2. Mengirim sebagian hasil survei 
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34 Rabu, 4 Oktober 2017 08.00 – 17.00 1. Mencari responden survei 
35 Kamis, 5 Oktober 2017 08.00 – 17.00 
1. Mencari responden survei 
2. Mengirim sisa hasil survei 
36 Jumat, 6 Oktober 2017 08.00 – 17.00 
1. Menerima sampel gambar 
purwarupa package, rak duduk, 
dan rak berdiri 
2. Melakukan analisa dan 
perhitungan ukuran cetak biru 
37 Senin, 9 Oktober 2017 08.00 – 17.00 1. Membuat desain cetak biru 
38 Selasa, 10 Oktober 2017 08.00 – 17.00 
1. Membuat presentasi desain 
cetak biru 
39 Rabu, 11 Oktober 2017 08.00 – 17.00 
1. Menerima dan menganalisa 
hasil fisik purwarupa package dan 
rak duduk 
40 Kamis, 12 Oktober 2017 08.00 – 17.00 
1. Menandatangani surat selesai 
kontrak kerja 
2. Menyerahkan berkas dan 
peralatan kantor 
3. Berpamitan 
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